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RÉSUMÉS
L’auteur présente les kızılbaş en soulignant leur non-conformisme politique et leur messianisme.
Situé dans ce contexte à partir de son vilayetname,  Demir Baba fait alors l’objet d’une analyse
historique et culturelle.
The author sets out the kızılbaş by emphasizing their non-conformism and messanism. In this
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